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SAŽETAK 
Suvremeni način života dovodi do sve veće osviještenosti čovjeka o potrebi aktivnog 
provođenja slobodnog vremena. Jedna od aktivnosti koja se nudi u sve više turističkih 
destinacija je cikloturizam koji se posljednjih nekoliko godina prepoznaje kao turistički 
proizvod s jednom od najvećih perspektiva razvoja. Taj selektivni oblik turizma privlači 
novi segment turista koji omogućuje korištenje bicikla kao jeftinog prijevoznog sredstva 
prilikom istraživanja destinacije. Za održivi razvoj ovog oblika turizma potrebno je 
razumno upravljanje postojećom infrastrukturom kao i ostalim popratnim sadržajima. 
No, kao i razvoj svakog drugog oblika turizma, razvoj cikloturizma se susreće s raznim 
preprekama. Kao glavne prepreke razvoju cikloturizma ističe se nepostojanje potrebne 
infrastrukture i nedovoljna promocija. Ovim radom analizirat će se trenutno stanje 
cikloturizma u Hrvatskoj i mogućnosti za njegov daljnji razvoj, s posebnim osvrtom na 
sjeverozapadnu Hrvatsku i Istarsku županiju. Putem jednokratnog primarnog opisnog 
istraživanja istražit će se stavovi potrošača o stanju i razvojnim mogućnostima 
cikloturizma. Istraživanjem će se nastojati odgovoriti na ciljeve rada koji se dotiču 
preferencija aktivnih i potencijalnih cikloturista, isto kao i njihovih stavova o utjecaju 
cikloturizma na zdravlje čovjeka. No, kako bi se lakše razumjela tematika ovog rada, 
prije istraživanja, a kao uvod u rad, bit će prikazan teorijski pregled literature. 
 
Ključne riječi: cikloturizam, cikloturisti, sjeverozapadna Hrvatska, Istarska županija, 
promocija 
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1. Uvod 
U današnje vrijeme javlja se sve veća osviještenost o važnosti bavljenja sportom kod 
ljudi i njegovoj ulozi u zdravlju čovjeka. O osviještenosti govori i činjenica da se ulažu 
napori u poboljšanje prometne infrastrukture, izgradnju biciklističkih staza, sportsko-
rekreacijskih i ostalih popratnih sadržaja. Turisti se sve više okreću aktivnom odmoru i 
rekreaciji, stoga cikloturizam postaje jedan od najbrže rastućih selektivnih oblika 
turizma kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. 
Međutim, u Hrvatskoj nema dovoljno posebno izgrađenih biciklističkih staza, a one 
koje postoje loše su održavane i nepovezane između pojedinih dijelova Hrvatske. Isto 
tako nedostaju smještajni kapaciteti za cikloturiste, prateća infrastruktura je slaba i 
turističke atrakcije su nedovoljno opremljene. Stoga se ovaj istraživački rad osvrće na 
problem nedovoljne valorizacije, komercijalizacije i promocije cikloturizma kao 
turističkog proizvoda u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na sjeverozapadnu Hrvatsku i 
Istarsku županiju.  
Ciljevi ovog rada su ispitati preferencije aktivnih i potencijalnih cikloturista o potrebnoj 
infrastrukturi za razvoj cikloturizma. Cilj je i istražiti koji su njihovi stavovi o utjecaju 
cikloturizma na zdravlje čovjeka.  
U teorijskom dijelu rada daje se uvid u sam odnos turizma i sporta te definiciju i vrste 
sportskog turizma. U sljedećem poglavlju navedena je definicija cikloturizma, njegova 
obilježja i razvoj kroz povijest pa sve do danas te se pobliže objašnjava pojam 
cikloturista. Nakon toga prikazuje se stanje i mogućnosti razvoja cikloturizma u 
Hrvatskoj s posebnim osvrtom na sjeverozapadnu Hrvatsku i Istarsku županiju 
uključujući usporedbu cikloturističke ponude navedenih destinacija. Na kraju rada 
nalaze se rezultati provedenog istraživanja sa zaključkom. 
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2. Sportsko-rekreacijski turizam  
Komplementaran odnos i sinergija turizma i sporta datiraju iz doba antike, vremena 
kada je sport imao ulogu glavnog motiva putovanja turista koji su odlazili na sportska 
događanja, prvenstveno na Olimpijske igre. No, usprkos tome, sport se tek u novije 
vrijeme promatra kao važnija odrednica turizma. „Iako turizam i sport imaju svoje 
korijene u drevnim vremenima, a poveznice između njih postoje od tada, teorija turizma 
je tek nedavno počela promatrati sportski turizam kao zanimljivo područje akademskog 
istraživanja“ (Bartoluci i Čavlek, 2007:11).  
Novi trendovi življenja koji dovode do promjene životnih stilova utječu i na 
preferencije turista. Kontinuiranom promjenom trendova preferencije se mijenjaju, 
odnosno mijenjaju se želje i potrebe turista što u konačnici dovodi do učestalih 
promjena motiva putovanja. U suvremenom turizmu, sve češći motiv putovanja je 
upravo sport. No, kako navodi Geić (2011:274), bitno je napomenuti da „sport u 
suvremenom turizmu nema natjecateljsku ulogu, nego predstavlja važan sadržaj boravka 
u kojem turisti postaju aktivni sudionici različitih sportova: sportova na vodi, golfa, 
tenisa, skijanja, jahanja, sportskih igara i dr.“ Međutim, sport ne predstavlja samo 
sadržaj boravka već postaje glavni motiv za putovanje što dovodi do razvitka sportsko-
rekreacijskog turizma kao selektivnog oblika turizma. 
2.1. Sportsko-rekreacijski turizam kao selektivan oblik turizma 
Želje, potrebe i motivi putovanja ovise o pojedincu kao individui zbog čega se 
neprestano razvijaju selektivni oblici turizma. Na njihov razvoj utječu i „modernije“ 
preferencije potrošača, odnosno sve prisutniji trend izdvajanja iz mase s ciljem 
postizanja tjelesnog i duševnog blagostanja. Selektivni oblici turizma prepoznaju se 
upravo po motivima zbog kojih ljudi putuju u određena turistička mjesta (Bartoluci i 
sur., 2004).  
Prilikom konzultacije literature dolazi se do zaključka da brojni autori navode različite 
definicije sportskog turizma. Tako Bartoluci i sur. (2004:21) navode da se „turizam u 
kojem je sport glavni motiv putovanja i boravka turista u turističkom odredištu naziva 
sportski turizam te se pojavljuje u različitim oblicima kao: (1) ljetni sportsko-
rekreacijski turizam, (2) zimski sportsko-rekreacijski turizam, (3) natjecateljski sportski 
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turizam“. Za lakše razumijevanje tematike u nastavku je ukratko definiran pojedini 
oblik sportskog turizma. Dakle, ljetni sportsko-rekreacijski turizam se odvija u 
planinama, na moru, rijekama i sl., obuhvaća trčanje, planinarenje, jahanje, bicikliranje, 
sportove na vodi i sl., zimski sportsko-rekreacijski turizam obuhvaća sportske igre na 
snijegu i ledu, skijanje i sl. te se većinom odvija na planinama. S druge strane, 
natjecateljski sportski turizam obuhvaća sva putovanja radi sudjelovanja u sportskim 
natjecanjima.  
Nadalje, definicija prema Vukoniću (2001:365) govori da „sportsko-rekreacijski 
turizam jest poseban oblik turizma u kojem se ističu sportski motivi za putovanje i 
boravak u određenim turističkim mjestima i centrima“. Do sve većeg razvoja sportsko-
rekreacijskog turizma dovela je želja ljudi za kvalitetnije i aktivnije iskorištenim 
slobodnim vremenom, pa se tako turisti sve više uključuju u različite sportske 
aktivnosti.  
2.1.1. Pustolovni turizam  
Kao podvrsta sportsko-rekreacijskog turizma, posebice se obrađuje pustolovni turizam 
koji posljednjih nekoliko godina postaje najbrže rastući segment turističke potražnje 
upravo zbog novog trenda aktivnog odmora. Sukladno članku 92. stavku 1.  Zakona o 
pružanju usluga u turizmu, „turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma su 
aktivnosti na kopnu, vodi i zraku, na otvorenom ili neuređenom prirodnom okruženju ili 
u posebno uređenim i opremljenim mjestima koje zbog svojih specifičnosti 
predstavljaju rizik od ozljeda i njihovih posljedica za korisnike“. Usluge koje spadaju u 
turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma određuje Hrvatska gospodarska 
komora, a to su sljedeće: (1) Kanuing, (2) Špiljarenje, (3) Slobodno penjanje, (4) 
Biciklizam (5) Planinarenje, (6) Jahanje, (7) Kajak po rijekama, (8) Kajak po moru, (9) 
Veslanje na dasci, (10) Rafting i INLineRaft, (11) Kanjoning, (12) Zipline, (13) 
Aktivnosti u okviru adrenalinskih parkova, (14) Padobransko jedrenje, (15) Kitesurfing, 
(16) Skakanje s užetom (https://www.hgk.hr/s-turizam/ turisticke-usluge-aktivnog-i-
pustolovnog-turizma-popis-aktivnosti).  
„Prema sadržajima pustolovnog turizma, razlikuje se hard i soft pustolovni turizam u 
koji se uključuju aktivnosti kao što su kajaking, ronilaštvo, planinski biciklizam, 
intenzivno krstarenje prostranstvima, penjanje i sl. odnosno za soft kategoriju blaže 
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sportsko turističke forme kao što su pješačenje, kamping, jahanje, biciklizam, 
promatranje životinja, kanuing, skijanje na vodi i sl.“ (Geić, 2011: 273).  
Dakle, prema navedenoj podjeli možemo zaključiti da pustolovni turizam obuhvaća sve 
oblike sportskih aktivnosti, od šetanja pa do biciklizma na planinama. Biciklizam, koji 
spada u obje kategorije pustolovnog turizma, u posljednjih nekoliko godina postaje sve 
veći trend kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Turisti, kojima je glavni motiv odlaska u 
neku destinaciju upravo biciklizam, postaju cikloturisti i tako pridonose razvoju 
cikloturizma određene destinacije.  
2.2. Utjecaj sportsko-rekreacijskog turizma na zdravlje  
Sve se više ljudi okreće sportu i rekreaciji kako bi se odmakli od užurbanog i stresnog 
načina života današnjice. Sportsko-rekreacijske aktivnosti uvelike utječu na zdravlje 
čovjeka, ali i promicanje društvenih vještina. „Sportska rekreacija ima izrazito 
preventivnu ulogu koja svojim programima može spriječiti, korigirati, kompenzirati i 
povećati antropološke sposobnosti ljudskog organizma“ (Geić, 2011: 281).  
Nadalje, redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika zdravog života i 
upravo to je ono što je utjecalo na promjenu ponašanja ljudi na odmoru. Sve se više 
turista okreće aktivnom odmoru. Drugim riječima, potražnja za sportsko-rekreacijskim 
sadržajima u turizmu je izrazito povećana. Stoga se suvremeni turizam svojim 
selektivnim oblicima orijentira ka sadržajima koji zadovoljavaju potrebe suvremene 
individualizirane turističke potražnje (Geić, 2011).  
Biciklizam također uvelike utječe na poboljšanje čovjekova zdravlja. „Vožnja bicikla 
može utjecati na poboljšanje različitih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti čovjeka, 
a brojna istraživanja su pokazala da je životni vijek ljudi koji voze bicikli znatno duži“ 
(Vujko, Plavša i Ostojić, 2013: 107). Zbog pozitivnog utjecaja na zdravlje, ali i na 
okoliš, biciklizam postaje sve značajniji za turiste.  
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3. Teorijske odrednice cikloturizma  
Posljednjih nekoliko godina cikloturizam bilježi drastičan rast u turističkoj ponudi i 
potražnji kao posljedica užurbanog i stresnog života te otuđenosti čovjeka od prirode. 
Osim što pridonosi zdravom načinu života, cikloturizam pridonosi i ekološkoj 
održivosti zbog toga što ljudi automobile mijenjaju biciklima. Prema tome može ga se 
promatrati i kao podsegment eko turizma koji spada u selektivne oblike turizma (Geić, 
2011).   
Cikloturizam je novija grana turizma koje se može svrstati pod pustolovni turizam kao 
soft kategorija odnosno meki turizam, a isto tako može se svrstati pod ekoturizam 
upravo zbog činjenice da se temelji na očuvanoj prirodnoj okolini te visokom stupnju 
ekološke osviještenosti. Budući da je cikloturizam relativno noviji selektivni oblik 
turizma, prilikom pojmovnog određenja se javljaju poneke poteškoće. Međutim, isti se  
može definirati kao aktivnost putovanja koja uključuje bicikl, a kojoj je svrha uživanje 
(Herceg, 2013). Ako se konzultira razna literatura u svakoj se može naći definicija 
drugačija od prethodne. Pa tako Tubić i sur. (2012) definiraju cikloturizam kao aktivan 
oblik turizma gdje turisti posjećuju turističke lokacije vlastitim ili unajmljenim biciklom  
u individualnom aranžmanu ili grupno s licenciranim biciklističkim vodičem.  
Dakle, cikloturizam ne obuhvaća samo rekreaciju već i razgledavanje kulturne i 
povijesne baštine te prirodnih bogatstava. Galičić (2014: 135) navodi da se bicikli na 
odmoru koriste na sljedeće načine: „(1) isključivo kao prometno sredstvo tijekom 
odmora, (2) koristi se u destinaciji u svrhu rekreacije i razgledavanja, (3) koristi se u 
brdskim predjelima destinacije“. Na temelju toga donosi se zaključak da se bicikli na 
odmoru mogu koristiti kao sredstvo kojima će turisti stići od jedne lokacije do druge, ali 
i kao pomoćno sredstvo koje će im omogućiti lakše razgledavanje znamenitosti.  
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3.1. Povijesni razvoj cikloturizma u Hrvatskoj  
Temeljna komponenta u cikloturizmu je upravo bicikl koji se prvi put spominje u 
Europi u 19. stoljeću. Njegova prvotna uloga je bila uloga prijevoznog sredstva. S 
godinama se njegov izgled mijenjao, a bicikl kakvog poznajemo danas je nastao iz više 
različitih izuma. Njegova uloga se također mijenjala, pa tako u današnje vrijeme više ne 
služi samo kao prijevozno sredstvo već je namijenjen i za rekreaciju. U Hrvatskoj se 
prvi bicikl pojavio 1860. godine, a 1885. godine je osnovano “Prvo hrvatsko društvo 
biciklista” u Zagrebu. Ta se godina uzima kao godina početka biciklističkog sporta u 
Zagrebu, ali i u ostatku zemlje.  
Nadalje, zanimljivo je to da je cikloturizam prema nekim navodima prvi put zabilježen 
čak 1887. godine kada su 3 studenta u mjesec dana biciklom obišli mjesta od Zagreba 
preko Rijeke do Trsta, a na povratku su išli preko Ljubljane. Najfascinantniji 
cikloturistički pothvat napravio je 1897. godine Ferdinand Budicki koji je biciklom 
prešao 17.000 km u 8 mjeseci kroz Europu, Sjevernu Afriku te po dolasku u Ameriku 
prešao put od New York-a do Chicaga. (Krpeljević, 2009) 
Od prve pojave bicikla u 19. stoljeću, tek se u posljednjih nekoliko godina iskorištava 
njegov puni potencijal u vidu razvoja cikloturizma. Potencijal razvoja cikloturizma u 
Hrvatskoj je golem i danas on spada u rastuće oblike turističkih aktivnosti. Procjenjuje 
se da će u europskim okvirima udio putovanja tijekom kojih je vožnja bicikla glavna 
aktivnost ili je bicikl glavno prijevozno sredstvo porasti u idućih desetak godina što 
dovodi do toga da cikloturizam postaje jedan od turističkih proizvoda s najvećom 
perspektivom razvoja (Klarić i sur., 2015).   
3.2. Obilježja cikloturizma  
Cikloturizam je vrsta turizma koji se odvija u prirodi i time pozitivno utječe na okoliš i 
ne devastira ga. Također, kao što je već spomenuto, cikloturizam dobro utječe na 
zdravlje čovjeka što može podići kvalitetu življenja u destinaciji gdje se on razvija. 
Zbog toga cikloturizam neprestano dobiva na važnosti, budući da je moderno društvo 
sve više orijentirano na unapređenje i očuvanje zdravlja. Osim pozitivnih učinaka na 
okoliš i zdravlje, cikloturizam karakterizira i nekoliko drugih obilježja koja su prikazana 
u nastavku (Slika 1). 
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Slika 1 Glavna obilježja cikloturizma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: prilagodba prema Klarić i sur. (2015) 
Postoji i nekoliko oblika cikloturizma, a definira ih dužina trajanja odmora. Klarić i sur. 
(2015) navode sljedeće oblike cikloturizma: (1) jednodnevni cikloturizam, (2) aktivni 
cikloturizam, (3) odmorišni cikloturizam. Definicije navedenih oblika mogu se izvući iz 
samog naziva. No radi lakšeg razumijevanja u nastavku su ukratko objašnjeni ti oblici. 
Dakle, jednodnevni cikloturizam je uobičajen za jednodnevne posjetitelje i najčešći je 
oblik cikloturizma.. Kod aktivnog cikloturizma je upravo biciklizam glavni motiv 
putovanja, dok je suprotnost tome odmorišni cikloturizam gdje je biciklizam još samo 
jedna od dodatnih aktivnosti na odmoru.  
• visokovrijedan, ekološki očuvan i 
privlačan prirodni krajolik 
• minimalno invazivna turistička 
aktivnost u prostornom smislu 
• ekološko i cjenovno prihvatljivo 
povezivanje europskih regija 
cikloturističkim rutama 
• unapređenje općeg zdravstvenog 
stanja stanovnika 
• podizanje kvalitete boravka turista 
u destinaciji i razine životnog 
standarda lokalnog stanovništva 
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4. Profil cikloturista  
U definiciji cikloturizma spominju se turisti koji svojim vlastitim ili unajmljenim 
biciklom posjećuju turističke lokacije. Oni se nazivaju cikloturistima, upravo zbog 
činjenice da turističke lokacije obilaze na biciklu te samim time potpomažu očuvanju 
okoliša, a i preventivno djeluju na svoje zdravlje. Herceg (2013) navodi da je cikloturist 
osoba kojoj je glavni motiv putovanja relaksacija i opuštanje, zdrav život i boravak u 
prirodi, a cikloturiste dijeli na one koji bicikl iznajmljuju u destinaciji za jednodnevni 
izlet te na one koji bicikl koriste kao glavno prijevozno sredstvo prilikom dolaska u 
destinaciju.  
Kao i svakom turistu i cikloturistima je sigurnost na prvom mjestu zato je važno da 
biciklistička infrastruktura bude što razvijenija, odnosno poželjnije su biciklističke staze 
koje su međusobno povezane. Ono što turiste privlači u neku turističku destinaciju je 
njena atraktivnost i dostupnost turističkih lokaliteta pa je poželjno da se biciklističke 
staze protežu uz turističke atrakcije neke destinacije. Upravo zato cikloturisti imaju 
određene standarde prema kojima biraju destinacije za svoja putovanja.  
Standardi za razvoj cikloturističkih ruta prema EFC-u i EuroVelu su sigurnost, 
atraktivnost, koherentnost i udobnost (https://cikloturizam.hr/wp-content/uploads/ 
2017/11/3_Zoran-Klaric-Institut-za-turizam_-zakoni-za-cikloturizam_6.11.2017.-final-
min.pdf). Sigurnost podrazumijeva biciklističke staze i javne ceste koje nemaju prevelik 
opseg prometa (ispod 500 vozila dnevno), no ako je opseg prometa ipak povećan (iznad 
2000 vozila dnevno) preporučuje se postaviti sigurnosno ograničenje (do 30 km/h). Kod 
atraktivnosti je važno da se ruta pruža uz što više kulturno-povijesnih i prirodnih 
atrakcija. Nadalje, koherentnost znači da ruta mora biti povezana s čim manje prekida i 
prevelikih skretanja s osnovnog pravca, a što se tiče udobnosti, poželjna podloga je 
asfalt i što manje prevelikih uzbrdica (više od 6%) ako se radi o dužoj ruti.   
4.1. Segmentacija i karakteristike cikloturista  
Cikloturisti su turisti koji žele aktivan odmor, okreću se rekreaciji, zdravom životu i 
očuvanju prirode. No, svaki cikloturist ima različite preferencije i mogućnosti. Pa tako 
postoji nekoliko vrsta cikloturista koji se segmentiraju na bicikliste rekreativce te na 
pasionirane bicikliste. Biciklisti rekreativci povremeno koriste bicikl kao sredstvo 
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rekreacije, dok je s druge strane kod pasioniranih biciklista vožnja biciklom osnovni 
oblik provođenja slobodnog vremena. Tablica 1 u nastavku prikazuje obje vrste 
cikloturista s njihovim karakteristikama. 
Tablica 1  Segmentacija glavnih ciljnih tržišta cikloturista u Hrvatskoj 
 Biciklisti rekreativci Pasionirani biciklisti 
CILJNO 
TRŽIŠTE  
POVREMENI 
CIKLOTURISTI 
CIKLOTURISTI NA 
KRATKE 
UDALJENOSTI 
CIKLOTURISTI 
NA DUGE 
STAZE 
SPORTSKI 
BICIKLISTI 
Geografska 
pripadnost 
 Hrvatska 
 Mađarska 
 Slovenija 
 Bosna i 
Hercegovina 
 Hrvatska 
 Mađarska 
 Slovenija 
 Bosna i 
Hercegovina 
 Austrija  
 Hrvatska 
 zemlje 
srednje 
Europe 
 Hrvatska 
 zemlje 
srednje i 
zapadne 
Europe 
Opis   veći potrošački segment 
 fizički manje zahtjevne rute 
 planiran i organiziran itinerer 
 udoban smještaj 
 srednja i zrelija dob (35-60) 
 vlastiti bicikl 
 „bike-sharing“ sustav 
 putovanje u grupama ili cijele 
obitelji 
 fizički zahtjevnije rute 
 ne razrađen plan 
putovanja 
 jednostavan i cjenovno 
prihvatljiv smještaj 
 mlađa životna dob  
(20-30) 
 vlastiti bicikl 
Proizvodi   manje zahtjevne ciklo ture 
 vožnja kroz očuvanu prirodu 
 „bike-sharing“ sustav 
 kulturne i prirodne atrakcije 
 tematske manifestacije 
 duže, zahtjevnije staze 
 vožnja kroz očuvanu 
prirodu 
 kulturne i prirodne 
atrakcije 
 međunarodna i 
nacionalna biciklistička 
natjecanja 
Izvor: prilagodba prema Klarić i sur. (2015) 
Osim navedene segmentacije tržišta cikloturista, oni se mogu segmentirati i prema 
duljini cikloturističke rute i učestalosti korištenja bicikla. U tom slučaju se govori o 
povremenim cikloturistima, cikloturistima koji preferiraju kratke staze te onima koji 
preferiraju duge staze i natjecateljima, a njihove karakteristike su prikazane u nastavku 
(Tablica 2).  
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Tablica 2 Segmentacija cikloturista prema osnovnim značajkama 
SEGMENT 
 
Demografske 
značajke 
Učestalost 
putovanja 
Udaljenost Motivacija Lokacija 
Povremeni 
cikloturisti 
• mladi 
• obitelji s 
djecom 
• 55+ 
• nekoliko 
puta 
godišnje 
• kratke 
staze 
• 30-40 
km/dan 
• 1-2 h 
vožnje 
• zabava 
• rekreacija 
• obiteljsko 
druženje 
• rute blizu 
mjesta 
stanovanja 
• zaštićena 
područja 
Cikloturisti 
koji 
preferiraju 
kratke 
staze 
• zrela dob 
• obitelji s 
djecom 
• tjedne 
vožnje 
• mjesečne 
vožnje 
• 30-40 
km/dan 
• zabava 
• rekreacija 
• obiteljsko 
druženje 
• rute blizu 
mjesta 
stanovanja 
• 
organizirana 
putovanja 
Cikloturisti 
koji 
preferiraju 
duge staze 
• zrela dob 
• obitelji s 
odraslom 
djecom 
• samci 
• tjedne 
vožnje 
• mjesečne 
vožnje 
• 65-100 
km/dan 
• zabava i 
rekreacija 
• upoznavanje 
novih staza 
• dobro 
održavanje 
rute 
• duža 
organizirana 
putovanja 
Natjecatelji • mladi 
• srednja 
dob 
• grupe 
• samci 
 
• redovni 
treninzi i 
vožnje 
 
• 100-160 
km/dan 
•  zabava 
•  rekreacija 
•  natjecateljski 
izazov 
•  dobro 
održavane 
rute 
•  duže 
organizirana 
putovanja 
•  izazovne 
rute 
Izvor: prilagodba prema Akcijskom planu razvoja cikloturizma (2015), prema Bike on tours 
U svrhu izrade profila cikloturista provedena su mnoga istraživanja koja su pokazala 
kako su cikloturisti srednje ili visoko obrazovani turisti koji najčešće putuju u paru, čak 
njih 50%. Oko 30% cikloturista dolaze u skupini od 3 do 5 ljudi dok preostalih 20% 
čine samci. Više od 50% cikloturista nekoliko puta promjeni smještaj za vrijeme 
putovanja, dok oko 20% boravi u jednoj destinaciji. Cikloturisti u prosjeku troše 53 eura 
dnevno (u iznos je uključen i smještaj), što je u odnosu na 16 eura koje troše 
jednodnevni posjetitelji pozamašan iznos koji upućuje na osobe viših primanja (Klarić i 
sur., 2015).   
Cikloturistima je također važna sigurnost ceste zbog koje je važno označiti ciklorute i 
osigurati sigurnost istih. Osim što ih privlače uređene i označene rute, cikloturistima su 
bitni dodatni sadržaji i atrakcije kako bi njihov boravak u destinaciji bio što ugodniji i 
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kvalitetniji. Prilikom odabira destinacije, cikloturisti pridodaju pažnju smještajnim 
objektima koji su prilagođeni njihovim potrebama i koji udovoljavaju „bike and bed“ 
standardima. Ti standardi u prvom redu podrazumijevaju: 
 mogućnost prihvata cikloturista za jednu noć 
 sigurne prostorije za spremanje bicikala 
 prostor za sušenje odjeće i putne opreme 
 raznovrsnu ponudu doručka ili mogućnost korištenja kuhinje 
 raspoloživost preciznih i kvalitetnih karata regije po mogućnosti s označenim 
biciklističkim rutama 
 raspoloživost informacija o javnom prijevozu 
 mogućnost korištenja alata za jednostavne popravke 
 informacije o lokacijama, radnom vremenu biciklističkih servisa u destinaciji ili 
bližem okruženju za slučaj većih kvarova (Klarić i sur., 2015). 
Dakle, na temelju svih navedenih karakteristika može se dati zaključak da svaka vrsta 
cikloturista ima određene potrebe koje nastoji zadovoljiti prema svojim mogućnostima. 
Na njihov odabir destinacije utječe i kvaliteta cikloturističke ponude.  
Šezdeset milijuna cikloturista putuje svijetom, a statistike pokazuju da su turisti na dva 
kotača bolji potrošači, u destinaciji troše oko 30 posto više negoli „klasični“ turisti 
(http://novilist.hr/Zivot-i-stil/Cikloturizam-sve-popularniji-Avan-turisti-na-dva-kotaca-
sansa-koju-treba-zgrabiti). Uzimajući to u obzir svakoj destinaciji je u cilju osigurati 
dobru infrastrukturu s određenim prilagodbama postojeće turističke ponude prema 
željama i potrebama cikloturista u svrhu ostvarenja dobiti. 
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5. Stanje i razvojne mogućnosti cikloturizma u Republici  
Cikloturizam i drugi oblici korištenja bicikala u turizmu spadaju u rastuće oblike 
turističkih aktivnosti (Klarić i sur., 2015). Tako se i u Hrvatskoj kontinuirano ulažu 
napori kako bi zemlja postala jedna od vodećih mediteranskih cikloturističkih 
destinacija. Posljednjih nekoliko godina cikloturizam je jedan od najbrže rastućih 
selektivnih oblika turizma u Hrvatskoj koji promiče održivi razvoj turizma, očuvanje i 
unapređenje zdravlja i smanjenje sezonalnosti. Cikloturizam je ocijenjen i kao oblik 
aktivnosti od osobitog značaja te jedan od najspremnijih turističkih proizvoda za razvoj 
turistički slabo razvijenog kontinentalnog dijela Hrvatske (Klarić i sur., 2015). 
Njegovom razvoju uvelike pridonosi geografska raznolikost i upravo zbog toga 
Hrvatska ima veliki potencijal za razvoj cikloturizma. Kako navode Tubić i sur. (2012) 
Hrvatska je prepoznata u svijetu biciklizma zbog raznolikosti terena i brojnih prirodnih 
ljepota, kako po izletničkim turama (bike & bed, rent a bike…), tako i po sportskim 
natjecanjima te ekstremnim biciklističkim disciplinama.  
No, iako se cikloturizam intenzivno razvija diljem zemlje, u tom se razvoju nailazi na 
razne prepreke. Glavna prepreka snažnijem razvoju cikloturizma i korištenju bicikala za 
prijevoz i rekreaciju u Hrvatskoj je nepostojanje osnovne prometne infrastrukture 
(Nacionalne mreže cikloturističkih putova), mali broj posebno izrađenih biciklističkih 
staza i traka, loše održavanje i trasiranje postojećih ruta te nepovezanost cikloturističkih 
ruta uslijed nedostatka veza pogodnih za bicikliste između pojedinih dijelova Hrvatske 
(Klarić i sur., 2015). Dakle, iako je Hrvatska poznata po privlačnoj prirodi, bogatoj 
kulturno-povijesnoj baštini, sigurnosti zemlje te neposrednoj blizini emitivnim tržištima 
zbog navedenih prepreka kao posljedica javlja se mali broj cikloturista. U Strategiji 
razvoja turizma se uz konstataciju da je cikloturizam prepoznat kao jedan od proizvoda 
s najvećom perspektivom razvoja navodi i da je on kao turistički proizvod nedovoljno 
tržišno valoriziran usprkos činjenici da je razmjerno velikom broju turista na našim 
najvažnijim emitivnim tržištima vožnja biciklom važan faktor prilikom odluka o 
odabiru destinacije za odmor (Klarić i sur., 2015). 
Nadalje, smještajni i ugostiteljski sadržaji koji su namijenjeni cikloturistima su slabo 
razvijeni, no kako se neprestano ulaže u razvoj cikloturizma, broj smještajnih i 
ugostiteljskih objekata prilagođenih potrebama cikloturista se povećava. Klarić i sur. 
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(2015) navode da je u cilju učinkovitog djelovanja nužno i kvalitetno umrežavanje svih 
dionika relevantnih za turističko korištenje bicikala, što uključuje i stvaranje 
nacionalnog koordinacijskog centra za biciklizam, nadležnog i za uređenje ruta na 
europskoj mreži EuroVelo. Sve više aktivnosti koje se provode su usmjerene na 
uklanjanje svih navedenih problema i prepreka koje se javljaju prilikom razvoja 
cikloturizma.  
Klarić i sur. (2015) smatraju da bi se ključne akcije usmjerene na intenzivniji razvoj 
cikloturizma trebale odnositi na izgradnju biciklističkih staza na ključnim rutama, 
unapređenje prometne sigurnosti, kvalitetno i ujednačeno označavanje ruta, poticanje i 
izgradnju potrebnih smještajnih, ugostiteljskih i servisnih sadržaja za cikloturiste te na 
promidžbu cijelog teritorija Hrvatske kao prostora pogodnog za cikloturizam. Na 
temelju sveg navedenog nameće se zaključak da je za jači rast potrebno uložiti dodatne 
napore u unapređenje cikloturističke ponude. 
5.1. SWOT analiza Hrvatske kao cikloturističke destinacije 
Cilj SWOT analize je objektivno sagledanje svih relevantnih prednosti i slabosti 
Hrvatske kao cikloturističke destinacije, kao i sagledavanje prilika i prijetnji iz 
okruženja koje mogu utjecati na budući razvoj (Klarić i sur., 2015). SWOT analiza se 
temelji na stručnom radu koji se bavi analizom cikloturizma u Hrvatskoj i ona najbolje 
opisuje trenutno stanje cikloturizma u zemlji. Sve navedene snage, slabosti, prilike i 
prijetnje mogu poslužiti za formuliranje ciljeva i definiranje aktivnosti i mjera potrebnih 
za planiranje budućeg razvoja cikloturizma. 
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Slika 2 SWOT analiza cikloturizma u Republici Hrvatskoj 
 
Izvor: prilagodba prema Bosnić i sur. (2014), prema Klarić i sur. (2015) 
Iz SWOT analize jasno je vidljivo da se snage cikloturističke ponude Hrvatske očituju u 
postojanju brojnih prirodnih i kulturnih atraktivnosti te povoljnog geografskog položaja. 
Uz to kao ključna prednost može se navesti povoljna prometna povezanost s emitivnim 
turističkim tržištima. Dakle, postojanje velikog bogatstva prirode, kulture, običaja i 
načina života na prostorima Hrvatske najveća je snaga i prednost za razvoj cikloturizma, 
posebno ako se uzme u obzir tendencija da cikloturisti u pravilu troše više novaca na 
lokalne proizvode i smještaj (Bosnić i sur., 2014). S druge strane, najveći nedostatak 
SNAGE 
• očuvanost prirodne i kulturno-
povijesne baštine  
• mnoštvo postojećih atraktivnih 
biciklističkih staza na širem 
području 
• dobra prometna povezanost u 
odnosu na potencijalna tržišta  
• blizina emitivnih tržišta 
• tradicija biciklizma u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj  
• povezanost s drugim državama 
pomoću međunarodne 
eurovelo biciklističke rute 
6,8,9 i 13   
SLABOSTI 
• nedovoljna uređenost turističkih 
atrakcija  
• nepovezanost i nedovoljna 
izgrađenost biciklističkih ruta  
• nedovoljan broj smještajnih 
kapaciteta prilagođenih 
cikloturistima 
• niska razina sigurnosti u 
cestovnom prometu 
• nedostatak ponude pratećih usluga 
namijenjenih cikloturistima  
• nedovoljna  promocija 
cikloturizma dovodi do niske 
razine informiranosti potencijalnih 
cikloturista 
PRILIKE 
• ulazak u EU 
• mogućnost povezivanja s 
međunarodnim tržištima preko 
međunarodnih biciklističkih 
ruta 
• širenje bike-share sustava na 
glava turistička središta   
• rast potražnje za novim, 
neotkrivenim turističkim 
destinacijama  
• dizanje svijesti o zaštiti okoliša 
korištenjem bicikala  
• snažniji razvoj cikoturizma i 
prateće ponude u 
kontinentalnom dijelu 
Republike Hrvatske  
 
PRIJETNJE  
• izostanak ulaganja u opremanje  
novih i postojećih biciklističkih 
staza 
• nedovoljna zaštićenost prirodne i 
kulturne baštine  
• spora prilagodba potrebama 
cikloturista 
• nedostatak sredstava za 
promocijske aktivnosti 
• nedostatak sredstava za razvoj 
prometne infrastrukture  
• porast broja prometnih nesreća u 
kojima sudjeluju biciklisti  
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cikloturističke ponude je nedovoljna uređenost prirodnih atrakcija i biciklističkih staza, 
odnosno biciklističke staze nisu u potpunosti prilagođene cikloturistima. Zbog svog 
položaja Hrvatska ima velike mogućnosti povezivanja s međunarodnim turističkim 
tržištima putem međunarodnih biciklističkih ruta. Hrvatska također ima priliku za 
razvoj cikloturizma na kontinentalnom dijelu upravo zbog činjenice da turisti žele 
upoznati nove i neistražene turističke destinacije. Međutim, navedene mogućnosti još 
uvijek nisu ostvarene jer nedostaje sredstava za opremanje novih i postojećih 
biciklističkih staza te za promociju istih.  
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6. Usporedba cikloturističke ponude sjeverozapadne Hrvatske i 
Istarske županije  
U Hrvatskoj se kao zone veće koncentracije ruta i kao najznačajnija cikloturistička 
odredišta posebno ističu Istra, okolica Zagreba, sjeverozapadna Hrvatska i istočna 
Hrvatska, iako označenih ruta ima u svim dijelovima Hrvatske (Klarić i sur., 2015). 
Interes cikloturista za sjeverozapadnu Hrvatsku i Istarsku županiju posljednjih nekoliko 
godina sve više raste upravo zbog predivne netaknute prirode i bogate kulturno-
povijesne baštine. U daljnjem tekstu opisana je ponuda sjeverozapadne Hrvatske i 
Istarske županije te njihova usporedba.   
6.1. Cikloturistička ponuda sjeverozapadne Hrvatske  
Sjeverozapadna Hrvatska podrazumijeva područje četiri županije: Krapinsko-zagorska, 
Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija (Pokos, 2017). Navedene 
županije postaju sve značajnije za cikloturiste zbog svojih prirodnih ljepota i 
uzbudljivih staza, čime značajno doprinose razvoju cikloturizma Hrvatske. Interes 
cikloturista za područje sjeverozapadne Hrvatske iz godine u godinu je sve veći, što je 
prvenstveno rezultat kvalitetno odrađenih aktivnosti na razvoju cikloturizma, čemu 
svjedoče i brojni uspješno odrađeni projekti (https://regionalni.com/uzbudljive-staze-i-
netaknuta-priroda-privlace-bicikliste-iz-cijele-europe-26822/).  
6.1.1. Cikloturistička ponuda Krapinsko-zagorske županije  
Krapinsko-zagorska županija je veoma pogodna za razvoj cikloturizma. Ono što 
značajno doprinosi razvoju je bogata kulturno-povijesna baština, povoljna klima, blizina 
potencijalnih tržišta te predivan krajolik. Također, kroz županiju prolazi i jedna važna 
državna biciklistička ruta - ruta br. 6 koja od graničnog prijelaza Mursko Središće preko 
Čakovca, Varaždina, Zagreba i Karlovca vodi prema Rijeci i ide dalje prema Italiji 
preko graničnog prijelaza Rupa (Klarić i sur., 2017). Međutim, Krapinsko-zagorska 
županija još uvijek ima nedovoljan broj biciklističkih staza i staza uz velike rijeke te 
kroz nju ne prolazi ni jedna EuroVelo ruta. Uz to, promocija cikloturizma županije je 
veoma slaba, a nedostaje i smještajnih kapaciteta namijenjenih turistima (bike & bed) te 
ponude pratećih usluga za cikloturiste.  
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S druge strane, Krapinsko-zagorska županija bi se trebala promovirati kao neotkrivena 
cikloturistička destinacija i time bi privukla veći broj turista koji žele upoznati 
neotkrivene destinacije. Također, ima mogućnosti koristiti EU fondove kojima bi se 
obnovile postojeće i izgradile nove biciklističke staze što bi s vremenom dovelo i do sve 
većeg razvoja pratećih usluga za cikloturiste.  
Krapinsko-zagorska županija ima 6 državnih i prekograničnih ruta, zatim 22 zagorske 
županijske rute i 20 lokalnih ruta. Najduža državna i prekogranična ruta je Biciklistička 
ruta Harmica – Rigonce čija ukupna dužina iznosi 307 km. Zagorske županijske rute su 
ukupne dužine od 700 km, a najduža od njih je Kružna županijska ruta dužine 163 km. 
Županijska ruta Vranyczany, nazvana prema kompleksu dvorca Vranyczany, je ruta 
koja spaja Začretje, Mače, Poznanovec i Mirkovec, a dužina te rute je 47,5 km. Od 20 
lokalnih ruta najduža je ruta Gupčevim krajem u dužini od 42 km. Ruta u obliku kruga 
povezuje gradove Oroslavje i Donju Stubicu i općine Stubičke Toplice i Gornja Stubica 
u Stubičkom „Gupčevom“ kraju (http://zagorjebike.com.hr/staze/gupcevim-krajem).  
6.1.2. Cikloturistička ponuda Koprivničko-križevačke županije 
Koprivničko-križevačka županija je županija koja je uvelike pogodna za razvoj 
cikloturizma. Njegovom razvoju na prostoru te županije značajno doprinosi rijeka 
Drava koja se proteže tim krajevima jer upravo uz tu rijeku se pruža najdulja 
međunarodna EuroVelo biciklistička ruta. Uz to, prostor uz Dravu je zaštićen kao 
prekogranični UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Osim spomenutog 
dravskog područja, ova županija ima i drugih slikovitih krajolika pogodnih za razvoj 
cikloturizma te također ima i najjaču biciklističku tradiciju u Hrvatskoj. Unatoč tome,  
kvaliteta biciklističke infrastrukture ipak je znatno slabija od one u susjednoj Mađarskoj 
pa i susjednih dijelova Slovenije (Klarić i sur., 2017). Koprivničko-križevačka županija 
ima snažne mogućnosti za rast i razvoj cikloturizma na njenom području, a tome znatno 
doprinosi opći rast potražnje u cikloturizmu u kontinentalnom dijelu Hrvatske.  
Najvažnija biciklistička ruta koja prolazi kroz Koprivničko-križevačku županiju je 
glavna državna ruta br. 11 poznata i kao ruta Drava, koja županijom prolazi smjerom 
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 Granica Slovenije/ Trnovec – Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Donji Miholjac – Osijek – Vukovar 
– Ilok – granica Srbije 
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zapad – istok, a najvećim se dijelom preklapa s međunarodnom EuroVelo rutom br. 132 
(Klarić i sur., 2017). Na području ove županije nalazi se ruta za ljubitelje povijesti – 
Barokna ravničarska ruta, a proteže se od Koprivničkog Ivanca preko Kuzminca do 
Legrada.  
6.1.3. Cikloturistička ponuda Varaždinske županije  
Varaždinska županija jedna je od najpoželjnijih cikloturističkih destinacija u Hrvatskoj 
s uređenom mrežom sigurnih i za vožnju ugodnih biciklističkih ruta s visokim 
standardom uređenosti i opremljenosti, povezanom s međunarodnim rutama, koju 
karakterizira sadržajan krajolik s brojnim „točkama od interesa“, raznovrsnost popratnih 
sadržaja i komplementarnih iskustava poput zdravstvenog, gastro i kulturnog turizma 
(https://cikloturizam.hr/wp-content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-Varazdinska.pdf). 
Varaždinska županija ima vrlo atraktivnu i raznoliku prirodu i krajolike te bogatu 
kulturno-povijesnu baštinu što je čini područjem atraktivnim za biciklizam. Međutim, 
veliki nedostatak je nepovezanost ruta na području županije te niska razina sigurnosti 
cestovnog prometa. Također, ono što nedostaje su i prateće usluge za cikloturiste te 
smještajna i ugostiteljska ponuda namijenjena upravo njima. U Varaždinskoj županiji 
svakako postoji tendencija razvoja cikloturizma, prvenstveno jer su biciklisti poželjna 
turistička skupina gostiju koja troši više nego ostali turisti, a biciklizam je općenito 
ekološki prihvatljiv i promovira zdrav način života (https://cikloturizam.hr/wp-
content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-Varazdinska.pdf).  
Jedna od značajnijih ruta u Varaždinskoj županiji je Dravska ruta, duga 36 km, koja je 
nastavak na Mura-Drava Bike rutu, a proteže se od Varaždina preko Ludbrega pa do 
Malog Bukovca, a cilj je da se ruta poveže s EuroVelo rutom br. 13 u Koprivničko-
križevačkoj županiji. Na ovu rutu spaja se Toplička ruta čija je duljina 15,8 km, a koja 
povezuje Varaždin i Varaždinske Toplice. Još jedna značajnija ruta koja se nalazi u ovoj 
županiji je ruta Od dvorca do dvorca koja se proteže od Varaždina do Trakošćana, preko 
Cvetlina i natrag do Varaždina, a dužina te rute je 82,2 km.  
                                                 
2
 Biciklistička ruta Željezne zavjese, prolazi kroz 20 europskih zemalja, 14 lokaliteta UNESCO svjetske 
baštine te uz 3 europska mora (https://cikloturizam.hr/eurovelo/, 29.5.2019.) 
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6.1.4. Cikloturistička ponuda Međimurske županije  
Međimurska županija ima veoma raznolik reljef i krajolik što značajno doprinosi 
razvoju cikloturizma na tim prostorima. Također, osim bogatih prirodnih atraktivnosti, 
županija ima i mnogobrojne kulturno-povijesne te sportsko-rekreativne lokalitete. 
Velika prednost ove županije je i gusta mreža uređenih i označenih lokalnih i 
međunarodnih biciklističkih staza. S druge strane, nedostatak ove županije u 
cikloturizmu je nedostatnost znanja ponuđača usluga o cikloturizmu te njihova 
nedostatna suradnja. Isto tako Međimurje nije dovoljno prepoznato kao cikloturistička 
destinacija u inozemstvu, a to je posljedica nedostatka financijskih sredstava za ciljanu 
promociju destinacije. Međutim, županija ima mogućnosti koristiti EU fondove za bolju 
promociju i izgradnju biciklističkih staza.  
Na cestama Međimurske županije kojima su označene cikloturističke rute izgrađeno je 
157,3 km pješačko-biciklističkih staza (https://cikloturizam.hr/wp-
content/uploads/2018/02/OP-cikloturizam-Medjimurska.pdf). Biciklističke staze u 
Međimurskoj županiji se protežu uz riječne tokove Mure i Drave i po brdovitom 
međimurskom vinogorju. Neke od biciklističkih staza Međimurske županije su 
Pušipelova ruta, Steinerova staza, Eko-Mura, Dravska cestovna i Dravska off road.  
6.2. Cikloturistička ponuda Istarske županije  
Istarska županija smještena je u sjeveroistočnom dijelu Jadranskog mora te obuhvaća 
veći dio najvećeg jadranskog poluotoka – Istre  (https://www.istra-
istria.hr/index.php?id=263).  U Istarsku županiju spadaju sljedeći gradovi: (1) Buje, (2) 
Buzet, (3) Labin, (4) Novigrad, (5) Pazin, (6) Poreč, (7) Pula, (8) Rovinj, (9) Umag, 
(10) Vodnjan (Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15.) 
Istarska županija, kao jedna od najrazvijenijih cikloturističkih županija, značajno 
doprinosi razvoju cikloturizma zemlje. Upravo je u Istarskoj županiji program edukacije 
biciklističkih vodiča započela IRTA d.o.o.3, a za izdavanje licenci ili dozvola za rad 
uspješnim polaznicima, postignut je dogovor s Hrvatskim biciklističkim savezom 
(https://cikloturizam.hr/vijesti/istarska-razvojna-agencija-irta-i-organizacija-edukacija-
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za-biciklisticke-vodice-2/). Nadalje, popularizacija cikloturizma u Istarskoj županiji 
ostvarena je kroz organizaciju raznih biciklističkih manifestacija, raznih priprema 
biciklista, izradom biciklističkih karata i popisa staza te otvaranjem službene internetske 
stranice – www.istria-bike.com. Zatim, u Istarskoj županiji se razvija i projekt Istra Bike 
& Bed sustav smještajnih objekata specijaliziranih za prihvat cikloturista te je 
postavljeno 12 biciklističkih brojača radi dobivanja podataka o intenzitetu korištenja 
staza i budućem smjeru razvoja biciklističke infrastrukture (Brščić i sur., 2019). 
Istarska županija ima bogatu prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu kojom se, sa svojim 
geografskim položajem, uvelike ističe kod odabira destinacije cikloturista. Također, 
prednjači sa svojom raznolikom ponudom biciklističkih staza te ponudom smještajnih 
kapaciteta prilagođenih cikloturistima. Osim dobro uređenih i opremljenih biciklističkih 
staza, Istarska županija ima uređen i biciklistički park – Bike park Rabac, a svoju 
kvalitetu podiže i s brojnim biciklističkim manifestacijama. Ovo područje ima 
mogućnost vožnje bicikala tijekom cijele godine što doprinosi produženju sezone. 
Međutim, i dalje nedostaje certificiranih biciklističkih vodiča koji bi cikloturiste na 
kvalitetan način vodili cikloturističkim stazama, a nedostaje i ponude pratećih usluga 
namijenjenih cikloturistima.  
Istarska županija ima velik broj biciklističkih staza, a kroz nju prolaze i dvije 
međunarodne EuroVelo rute, ruta br. 84 i ruta br. 95. Također, značajnija je  i Zvjezdana 
staza koja se nalazi u Višnjanu, a naziv je dobila prema zvjezdarnici koja se tamo 
nalazi. Staza je avanturističkog tipa, a duga je 24,5 km. Još jedna od značajnijih staza u 
Istarskoj županiji je i biciklistička staza Eufrazijana koja se nalazi u Poreču, a duga je 
47 km te prolazi kroz jezgru starog grada, turistička naselja Plava i Zelena laguna te 
kroz Sveti Lovreč. Kao što je već navedeno, osim biciklističkih staza ima i biciklistički 
park – Bike park Rabac koji se nalazi u Bike Center Rabac. U biciklističkom parku 
nalaze se specijalizirane single i flow staze. Staze su namijenjene početnicima, a i 
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 Mediteranska (Jadranska) ruta prolazi kroz 11 europskih zemalja, a oko 1.100 km rute prolazi 
Hrvatskom od Istarske do Dubrovačko-neretvanske županije te obalom i otocima Jadranskog mora i 
njegovim zleđem (https://cikloturizam.hr/eurovelo/, 29.5.2019.).  
5
 „Ruta Baltik – Adriatik ili Jantarna biciklistička ruta (EV 9) ukupne je duljine oko 1.900 km i prolazi 
kroz 6 europskih zemalja. Počinje na obali Baltičkog mora, a prolazi Poljskom, Češkom, Austrijom, 
Slovenijom i Italijom, te završava u mediteranskom ozračju antičkog grada Pule na samom jugu istarskog 
poluotoka okruženog Jadranskim morem“. (https://cikloturizam.hr/eurovelo/, 29.5.2019.) 
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naprednijim brdskim biciklistima. Još neke od biciklističkih staza Istarske županije 
navedene su u tablici 3.  
Tablica 3 Biciklističke staze Istarske županije 
Naziv staze Mjesto Duljina 
Arheološki lokaliteti i 
vinske ceste Umaga, 
Savudrije i okolice 
Umag 34 km 
Od Neapolisa do 
Novigrada 
Novigrad 31,7 km 
Maximus agri Poreč 18 km 
101 km i jedan tartuf Vrsar 101 km 
Staza plemenitog diva Rovinj 11,7 km 
Bella vista Labin 33 km 
Lungo mare Pula 16 km 
Izvor: prilagodba prema http://www.istria-bike.com/hr/staze, pristup 28.5.2018.  
6.3. Usporedba cikloturističke ponude sjeverozapadne Hrvatske i Istarske 
županije  
U ovom će se poglavlju ukratko usporediti cikloturističke ponude županija 
sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije analizirane u nekoliko potpoglavlja iznad. 
Dakle, područje sjeverozapadne Hrvatske čine Krapinsko-zagorska, Koprivničko-
križevačka, Varaždinska i Međimurska županija. Navedene županije nose titulu 
destinacija pogodnih za razvoj cikloturizma što dovodi do privlačenja sve većeg broja 
posjetitelja i turista.  
Sjeverozapadna Hrvatska još uvijek nije dovoljno razvijena cikloturistička destinacija, 
međutim ima veliki potencijal za rast i razvoj. Potencijali za razvoj cikloturizma 
sjeverozapadne Hrvatske su bogata kulturno-povijesna baština, povoljna klima, blizina 
potencijalnih tržišta, raznovrstan krajolik, duga biciklistička tradicija i sl. Također, kroz 
tri županije sjeverozapadne Hrvatske protječe rijeka Drava (Varaždinsku, Međimursku i 
Koprivničko-križevačku županiju), a za cikloturizam ona je od izuzetnog značaja jer 
jednim dijelom uz nju prolazi međunarodna EuroVelo ruta br. 13. Unatoč svemu 
navedenom, sjeverozapadna Hrvatska još uvijek nije dovoljno razvijena jer nedostaje 
lijepo uređenih, opremljenih i povezanih biciklističkih staza, područje se nedovoljno 
promovira, nedostaje smještajnih kapaciteta namijenjenih cikloturistima te ponude 
pratećih usluga za cikloturiste.  
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S druge strane, Istarska županija je najrazvijenija cikloturistička destinacija u Hrvatskoj. 
Uz velik broj uređenih i opremljenih biciklističkih staza ima ponudu i biciklističkih 
parkova, raznih biciklističkih manifestacija, a razvoju cikloturizma na tom području 
doprinosi i ponuda raznih priprema za bicikliste te program edukacije biciklističkih 
vodiča. Istarska županija ima i svoju službenu internetsku stranicu koja se odnosi na 
cikloturizam i pruža cikloturistima sve potrebne informacije. Također, ima i mnogo 
smještajnih objekata specijaliziranih za prihvat cikloturista (Bike & bed), a boljem 
razvoju doprinosi i mogućnost vožnje bicikala tijekom cijele godine.  
Za lakšu usporedbu cikloturističke ponude sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije, 
Tablica 4 u nastavku prikazuje razlike i sličnosti između istih.  
Tablica 4 Razlike i sličnosti cikloturističke ponude sjeverozapadne Hrvatske i Istarske 
županije 
Izvor: prilagodba prema Klarić i sur. (2017), prema Brščić i sur. (2019).  
Prema navedenom, može se zaključiti da Istarska županija prednjači s cikloturističkom 
ponudom u odnosu na sjeverozapadnu Hrvatsku. Istarska županija ima bolje razvijen 
sustav cikloturističke ponude, nudi više dodatnih sadržaja cikloturistima te ima velik 
broj specijaliziranih smještajnih objekata namijenjenih takvoj vrsti turista, a uz sve to 
ima i educirane biciklističke vodiče. Dok s druge strane, sjeverozapadna Hrvatska 
zaostaje u takvom razvoju cikloturizma, iako se Međimurska županija ističe kao 
Sjeverozapadna Hrvatska Istarska županija 
 nedovoljan broj biciklističkih staza  velik broj uređenih i kvalitetno 
opremljenih biciklističkih staza 
 duga biciklistička tradicija  program edukacije biciklističkih 
vodiča 
 nedovoljna promocija  službena internetska stranica za 
cikloturizam Istarske županije 
 nedostatak smještajnih kapaciteta  razvijen sustav Istra Bike & bed 
smještajnih objekata 
 nedostatak prateće ponude 
namijenjene za cikloturiste 
 ponuda raznih biciklističkih 
manifestacija 
 EuroVelo ruta br. 13  EuroVelo rute br. 8 i br. 9 
 protok rijeke Drave  mogućnost vožnje bicikala tijekom 
cijele godine 
 nepovezanost biciklističkih  staza 
 blizina potencijalnih tržišta 
 povoljna klima 
 bogata prirodna i kulturno-povijesna baština 
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prepoznatljiva cikloturistička destinacija. Međutim, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
nedostaje smještajnih kapaciteta namijenjenih cikloturistima te se uz to još uvijek ne 
promovira dovoljno.  
7. Istraživanje stavova potrošača o cikloturizmu sjeverozapadne 
Hrvatske i Istarske županije  
U 21. stoljeću sve više ljudi počinje shvaćati rekreaciju kao bitan element zdravlja te su 
sve više osviješteni o problemu zagađenja okoliša. Turisti na svom odmoru sve više 
koriste bicikle, koje unajme ili pak dođu vlastitim biciklima u određenu destinaciju. 
Dakle, može se reći da se takvi turisti okreću aktivnom odmoru što podrazumijeva 
rekreaciju, a osim toga oni značajno doprinose i očuvanju okoliša upravo zbog činjenice 
da umjesto automobila i drugih prijevoznih sredstava koja zagađuju okoliš, oni koriste 
bicikle. Turisti, koji se koriste na svom odmoru biciklima, nazivaju se cikloturistima. 
Oni se koriste biciklističkim odnosno cikloturističkim stazama u određenoj destinaciji i 
zato je važno da se one protežu uz prirodne i kulturno-povijesne spomenike i 
znamenitosti neke destinacije. Temeljem toga, cikloturizam se definira kao aktivan 
oblik turizma u kojemu turisti posjećuju turističke lokacije vlastitim ili unajmljenim 
biciklom u individualnom ili grupnom aranžmanu s licenciranim vodičem (Tubić i sur. 
2012). Također, spada u selektivne oblike turizma i novija je grana koja se tek 
posljednjih nekoliko godina razvija u Hrvatskoj. Na temelju prikupljenih podataka 
provedeno je istraživanje stavova potrošača o stanju i razvojnim mogućnostima 
cikloturizma sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije te obaviještenosti ispitanika o 
cikloturizmu općenito.  
U sljedećim poglavljima prikazana je metodologija istraživanja te prikaz i interpretacija 
rezultata.  
7.1. Metodologija istraživanja  
Temeljem prikupljenih sekundarnih podataka pomoću interneta, provedeno je primarno 
jednokratno opisno istraživanje metodom ispitivanja kako bi se pojasnio istraživački 
fenomen, u ovom slučaju stanje i mogućnosti razvoja cikloturizma sjeverozapadne 
Hrvatske i Istarske županije.  
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Istraživanje je provedeno metodom ispitivanja pomoću online anketnog upitnika kao 
instrumenta istraživanja. Anketni upitnik je korišten zbog jednostavnosti, anonimnosti i 
brzine te zbog toga što nema nikakvih financijskih troškova. Online anketni upitnik 
korišten kao instrument ispitivanja, sastavljen je na temelju prethodno postavljenih 
ciljeva istraživanja.  
Ciljevi ovog rada su ispitati preferencije aktivnih i potencijalnih cikloturista o potrebnoj 
infrastrukturi za razvoj cikloturizma. Cilj je i istražiti koji su njihovi stavovi o utjecaju 
cikloturizma na zdravlje čovjeka. Anketni upitnik se sastoji od 5 odjeljaka. U prvom 
odjeljku pitanja se odnosne na biciklizam i cikloturizam općenito te na oglašavanje 
cikloturizma na nacionalnoj razini, zatim se u drugom odjeljku od ispitanika tražilo da 
izraze svoje mišljenje o iskorištenosti potencijala i razvijenosti cikloturističke 
infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije. Nadalje, u trećem odjeljku 
ispitanici su ocijenili slaganje s tvrdnjama koje se odnose na utjecaj cikloturizma na 
zdravlje, okoliš, prometnu infrastrukturu, smještajne kapacitete namijenjene 
cikloturistima, cikloturističke staze te na turističke atrakcije. U četvrtom odjeljku 
ispitanici su ocijenili važnost pojedinih čimbenika koji bi i u kojoj mjeri, utjecali na 
njihov odabir cikloturističke destinacije. Zadnja skupina pitanja se odnosi na 
sociodemografske karakteristike ispitanika.   
Istraživanje je provedeno na određenom uzorku. Osnovni skup (populacija) su korisnici 
društvene mreže Facebook, stariji od 18 godina, a odabirom određene populacije uzorak 
postaje namjerni online uzorak. Navedeni uzorak odabran je zbog jednostavnijeg i bržeg 
provođenja istraživanja i obrade podataka.    
Anketni upitnik je ispitanicima proslijeđen putem već spomenute društvene mreže 
Facebook. Istraživanje se provodilo u periodu od 9. svibnja pa sve do 25. svibnja 2019. 
godine.  
7.1.1.  Karakteristike uzorka  
Anketni upitnik ispunio je 251 ispitanik od čega je 53,39% ženskog, a 46,61% muškog 
spola. Ispitanici su iz raznih dijelova Hrvatske, a najviše ih je iz Varaždinske županije 
(45,82%), zatim iz Grada Zagreba (15,14%) i Međimurske županije (12,75%) (Grafikon 
1). 
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Grafikon 1 Prebivalište ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Najveći postotak ispitanika su zaposlene osobe (53%), a odmah nakon njih su studenti 
(36%), dok je nešto manje umirovljenika, nezaposlenih i učenika (Grafikon 2). 
Grafikon 2 Radni status ispitanika 
  
Izvor: vlastita izrada autorice 
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Prema stupnju stečenog obrazovanja ispitanika, najviše ispitanika je završilo srednju 
školu (51%), dok je nekolicina njih završila preddiplomske (24%) i diplomske (21%) 
studije (Grafikon 3). 
Grafikon 3 Razina stečenog obrazovanja 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Najviše ispitanika je u dobi od 18 do 25 godina, dok su u manjem postotku zastupljeni 
ispitanici u dobnoj skupini 36 – 45 te 26 − 35 godina (Grafikon 4). 
Odgovori ispitanika, odnosno prikupljeni podaci obrađeni su pomoću alata Microsoft 
Excel te su grafički prikazani i interpretirani u sljedećem potpoglavlju. 
Grafikon 4 Životna dob ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
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7.2. Prikaz rezultata istraživanja  
Kao sam uvod u cikloturizam, prvim pitanjem se u anketnom upitniku od ispitanika 
nastojalo saznati koliko često voze bicikl. Većina ispitanika bicikl voze ponekad 
(28,69%), dok nešto manje vozi rijetko (27,89%), a redovito bicikl vozi tek 13,94% 
ispitanika (Grafikon 5).   
Grafikon 5 Učestalost vožnje bicikala  
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Sport i rekreacija su motivi vožnje bicikala u mjestu prebivališta najvećem postotku 
ispitanika (66%), dok nešto manje ispitanika bicikl koristi kao sredstvo prijevoza na 
posao (23%). To potvrđuje činjenicu da sport i rekreacija postaju sve snažniji motivi 
putovanja upravo zbog užurbanog i stresnog načina života današnjice (Grafikon 6).  
Grafikon 6 Motiv vožnje bicikla u mjestu prebivališta 
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Više od polovice ispitanika je vozilo bicikl izvan mjesta prebivališta u svrhu posjete 
turističkim atrakcijama (52%), dok nešto manje od polovice ispitanika nikad nije vozilo 
bicikl izvan mjesta prebivališta u svrhu posjete turističkim atrakcijama (48%). Ispitanici 
koji su vozili bicikl izvan mjesta prebivališta u svrhu posjete turističkim atrakcijama 
većinom nisu odsjeli ni u jednom Bike & bed smještajnom objektu (89%), dok 
nekolicina njih jest odsjela u takvom objektu (11%) (Grafikon 7). 
Grafikon 7 Smještaj u Bike & bed objektu 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Od svih ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju njih 36% nije upoznato s pojmom 
cikloturizma (Grafikon 8).  
Grafikon 8 Postotak ispitanika upoznatih s pojmom cikloturizma 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
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dok većina ostalih ispitanika smatra da su najrazvijenije cikloturističke županije 
sljedeće: (1) Istarska (48,61%), (2) Međimurska (40,24%) i (3) Varaždinska županija 
(31,87%) (Tablica 3).  
Tablica 5 Mišljenje ispitanika o razvijenosti cikloturističkih županija 
Naziv županije Najrazvijenije županije prema 
ispitanicima u postocima 
Istarska županija 48,61% 
Međimurska županija 40,24% 
Varaždinska županija 31,87% 
Zagrebačka županija 17,73% 
Primorsko-goranska županija 8,18% 
Splitsko-dalmatinska županija 8,18% 
Nisu sigurni 7,27% 
Koprivničko-križevačka županija 5,45% 
Grad Zagreb 5% 
Zadarska županija 5% 
Osječko-baranjska županija 2,27% 
Krapinsko-zagorska županija 1,81% 
Ličko-senjska županija 1,36% 
Virovitičko-podravska županija 1,36% 
Vukovarsko-srijemska županija 1,36% 
Sisačko-moslavačka županija 0,91% 
Bjelovarsko-bilogorska županija 0,45% 
Dubrovačko-neretvanska županija 0,45% 
Izvor: vlastita izrada autorice 
Nadalje, od ispitanika se nastojalo saznati s kojim su rutama sjeverozapadne Hrvatske i 
Istarske županije upoznati, pa su tako navedene rute iz svake županije sjeverozapadne 
Hrvatske te jedna ruta Istarske županije. Najviše ispitanika nije upoznato s nijednom od 
navedenih ruta (46%), dok je s druge strane najpoznatija ruta među ispitanicima 
Toplička biciklistička ruta (20%) koja se nalazi u Varaždinskoj županiji, a odmah nakon 
nje Zvjezdana staza (19%) koja se nalazi u Istarskoj županiji. Upoznatost s ostalim 
navedenim rutama prikazana je u postocima na Grafikonu 9. 
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Grafikon 9 Upoznatost s cikloturističkim rutama sjeverozapadne Hrvatske i Istarske 
županije 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Grafikon 10 prikazuje koje su izvore oglašavanja koristili ispitanici prilikom 
informiranja o navedenim cikloturističkim stazama (ako su se informirali o njima). 
Većina je informacije prikupila putem digitalnih medija (61%), dok je nekolicina njih 
saznala za rute od prijatelja ili se svakodnevno voze tim rutama.  
Grafikon 10 Izvori korišteni prilikom informiranja o cikloturističkim rutama 
 
Izvor: vlastita izrada autorice 
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zadovoljno ni nezadovoljno njegovim oglašavanjem (45,82%), dok je jako mali 
postotak izrazito zadovoljan (5,18%). 
Grafikon 11 Zadovoljstvo ispitanika oglašavanjem cikloturizma na nacionalnoj razini 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Sljedeći grafikon (Grafikon 12) prikazuje zadovoljstvo ispitanika razvijenošću 
cikloturističke infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije. Većina 
ispitanika nije ni zadovoljno ni nezadovoljno (46,61%), dok je s druge strane postotak 
ispitanika koji su zadovoljni isti kao i postotak onih koji nisu zadovoljni razvijenošću 
infrastrukture sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije. Dakle, prema tome može se 
zaključiti da infrastruktura nije najbolje razvijena, a opet s druge strane nije ni premalo 
razvijena.  
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Grafikon 12 Zadovoljstvo ispitanika razvijenošću cikloturističke infrastrukture 
sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Sjeverozapadna Hrvatska i Istarska županija imaju veliki potencijal za razvoj 
cikloturizma, međutim taj potencijal nije u dovoljnoj mjeri iskorišten. Od ispitanika se 
nastojalo saznati njihovo zadovoljstvo iskorištenošću potencijala navedene regije i 
županije, a rezultati ispitanika su prikazani u Grafikonu 13. Najveći postotak ispitanika 
nije ni nezadovoljno ni zadovoljno iskorištenošću potencijala (38,65%), međutim nešto 
manji postotak ispitanika smatra da potencijal sjeverozapadne Hrvatske i Istarske 
županije nije u dovoljnoj mjeri iskorišten (34,26%). Svega 4% ispitanika je izrazito 
zadovoljno iskorištenošću potencijala, što je daleko manji postotak od onih koji nisu 
zadovoljni.  
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Grafikon 13 Zadovoljstvo ispitanika iskorištenošću potencijala sjeverozapadne 
Hrvatske i Istarske županije 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
Nadalje, ispitanici su ocjenama od 1 do 5 ocijenili slaganje s tvrdnjama koje su 
navedene u Tablici 6. Većina ispitanika se je u potpunosti složila s tvrdnjama da 
cikloturizam može utjecati na smanjenje zagađenja (65,74%)  te na povećanje ekološke 
svijesti (68,13%). Nadalje ispitanici se u potpunosti slažu da cikloturizam povoljno 
utječe na zdravlje čovjeka (82,87%) te da potiče na ulaganje u prometnu infrastrukturu 
(50,59%). S tvrdnjom da turističke atrakcije nisu prilagođene potrebama cikloturista 
slaže se veći postotak ispitanika (32,27%), dok se nekolicina ispitanika ne slaže s 
navedenom tvrdnjom (5,18%), odnosno smatraju da su turističke atrakcije prilagođene 
potrebama cikloturista. Također, ispitanici se u većoj mjeri u potpunosti slažu s 
tvrdnjama da u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Istarskoj županiji nedostaje smještajnih 
kapaciteta namijenjenih cikloturistima (26,29%) te da cikloturističke staze navedenih 
područja nisu dovoljno opremljene i povezane (33,47%). Ispitanici se u većoj mjeri 
slažu s tvrdnjom da sjeverozapadna Hrvatska i Istarska županija prednjače u razvoju 
cikloturizma u odnosu na ostatak zemlje (31,08%)  
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Tablica 6 Slaganje ispitanika s navedenim tvrdnjama 
 
Tvrdnje 
U 
potpunosti 
se ne slažu 
Ne slažu 
se 
Niti se 
slažu, niti 
se ne slažu 
Slažu se U 
potpunosti 
se slažu 
Cikloturizam može 
utjecati na 
smanjenje 
zagađenja.  
1,99% 2,39% 8,37% 21,51% 65,74% 
Cikloturizam može 
utjecati na povećanje 
ekološke svijesti.  
0,79% 1,19% 6,37% 23,51% 68,13% 
Cikloturizam 
povoljno utječe na 
zdravlje čovjeka.  
0,39% 0,79% 4,78% 11,16% 82,87% 
Cikloturizam potiče 
na ulaganje u 
prometnu 
infrastrukturu.  
2,79% 2,79% 17,93% 25,89% 50,59% 
Turističke atrakcije 
nisu prilagođene 
potrebama 
cikloturista.  
1,59% 5,18% 41,04% 32,27% 19,92% 
U sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj i Istarskoj 
županiji nedostaje 
smještajnih 
kapaciteta 
prilagođenih 
potrebama 
cikloturista. 
1,19% 4,38% 39,04% 28,69% 26,29% 
Cikloturističke staze 
su slabo opremljene i 
nedovoljno 
povezane.  
0,79% 4,78% 33,07% 27,89% 33,47% 
Sjeverozapadna 
Hrvatska i Istarska 
županija prednjače u 
razvoju cikloturizma 
u odnosu na ostatak 
zemlje. 
1,19% 4,38% 32,67% 30,68% 31,08% 
Izvor: vlastita izrada autorice  
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U četvrtom odjeljku anketnog upitnika bilo je navedeno šest čimbenika te se je od 
ispitanika tražilo da označe ocjenama od 1 do 5 (u potpunosti je nevažno – u potpunosti 
je važno) važnost navedenih čimbenika o odabiru cikloturističke destinacije. Za odabir 
cikloturističke destinacije ispitanici smatraju da su prirodne atrakcije u potpunosti važne 
isto kao i kulturno-povijesna baština, sport i rekreacija te dostupnost smještajnih 
kapaciteta, a za gastronomsku ponudu i manifestacije smatraju da su važne (Grafikon 
14)  
Grafikon 14 Stavovi ispitanika o utjecaju navedenih čimbenika na odabir 
cikloturističke destinacije 
 
Izvor: vlastita izrada autorice  
7.3. Ograničenja istraživanja  
Rezultati bi bili reprezentativniji kada bi se uključio veći broj ispitanika. Nadalje, u 
istraživanje bili su uključeni ispitanici stariji od 18 godina iz raznih dijelova Hrvatske. 
Navedeno je, također ograničenje jer uglavnom prevladavaju ispitanici u dobi od 18 do 
25 godine te ispitanici iz Varaždinske županije, dok su oni iz drugih županija izraženi u 
manjem postotku. Kako bi istraživanje bilo kvalitetnije spektar ispitanika bi trebao biti 
što raznolikiji.   
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8. Zaključak  
Cikloturizam posljednjih godina sve više dobiva na važnosti i sve su veća ulaganja u 
razvoj cikloturističke infrastrukture i sveukupne ponude u Hrvatskoj. U prilog razvoju 
idu prirodne ljepote zemlje, dobar geografski položaj i bogatstvo lokalnim cestama. 
Iako su ulaganja u razvoj sve veća, razvoj cikloturizma se još uvijek suočava s raznim 
preprekama koje taj razvoj usporavaju. Zbog toga je potrebno ključne akcije usmjeriti 
na uspješno savladavanje svih prepreka kako bi se cikloturizam u budućnosti nastavio 
nesmetano razvijati.  
Nadalje, najpogodnije destinacije za razvoj cikloturizma nalaze se u kontinentalnoj 
Hrvatskoj gdje bi isti taj razvoj pomogao pri privlačenju posjetitelja u taj, turistički 
slabije razvijeni, dio zemlje. Iako sve županije sjeverozapadne Hrvatske uživaju 
potencijal za razvoj cikloturizma, u istom tom razvoju prednjači Istarska županija. Uz 
bogatu prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu s raznolikom ponudom biciklističkih staza 
i raznim projektima vezanih uz cikloturizam Istarska županija slovi kao jedna od 
najrazvijenijih cikloturističkih destinacija u zemlji. 
Pomoću jednokratnog opisnog istraživanja provedenog u ovom radu pobliže su 
prikazani stavovi ispitanika o stanju i mogućnostima razvoja cikloturizma 
sjeverozapadne Hrvatske i Istarske županije. Istraživanje je obuhvatilo 251 ispitanika, 
provedeno je uz pomoć online anketnog upitnika, a osnovni skup čine korisnici 
društvene mreže Facebook, stariji od 18 godina. Rezultati istraživanja su ukazali na 
popularnost bicikla kao prijevoznog sredstva, ali i na to da cikloturizam može utjecati 
na smanjenje zagađenja, povećanje ekološke svijesti i poboljšanje zdravlja čovjeka.  
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